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ABSTRACT
ABSTRAK
Latar belakang: Osteoarthritis (OA) adalah gangguan kronis dari sendi sinovial dengan disintegrasi artikular tulang rawan yang
bersifat progresif disertai dengan pertumbuhan baru tulang rawan pada margin sendi (osteofit), dapat pula diikuti pembentukan
kista, sklerosis tulang subchondral, sinovitis dan fibrosis kapsuler. Terdapat multifaktor yang mempengaruhi OA, diabetes dan
obesitas telah dilaporkan mempengaruhi disabilitas, nyeri dan derajat berat penyakit pada populasi OA.
Tujuan: mengetahui pengaruh Indeks Massa Tubuh (IMT) dan HbA1c terhadap derajat severitas osteoarthritis lutut berdasarkan
indeks Lequesne di RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh.
Bahan dan Metode: Merupakan penelitian analytic observational study dengan desain cross sectional study. Untuk menilai pengaruh
HbA1c dan IMT terhadap derajat severitas OA lutut di RSUDZA Banda Aceh. Pasien dengan diagnosa OA knee didiagnosa
berdasarkan kriteria klinis dan radiologi, kemudian dilakukan penimbangan berat badan dan tinggi badan untuk menentukan indeks
massa tubuh. Untuk Pemeriksaan HbA1c dilakukan dengan mengambil darah melalui vena. Nilai HbA1c didasarkan standar PB
Perkeni dan IMT di ukur berdasarkan WHO. Indeks Lesquesne dinilai dengan kuesioner. Analisa korelasi Spearman dan Regresi
ganda dipilih untuk mengetahui pengaruh IMT dan HbA1c terhadap derajat severitas OA knee melalui index Lesquesne.
Hasil: Terdapat 60 pasien dengan diagnosa OA knee yang menjadi subjek penelitian. Karakteristik jenis kelamin yang paling
banyak adalah wanita (65%) dibandingkan laki-laki (35%). Rerata usia pasien OA menunjukkan umur 57,23 tahun (SDÂ±9,821).
Hasil analisa korelasi menunjukkan bahwa IMT signifikan berpengaruh terhadap derajat severitas OA knee berdasarkan index
Lesquene (P
